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ZMAJ’S NEVEN AND THE BEGINNING
OF SERBIAN COMICS FOR SHILDREN
Summary
This paper deals with illustrations in Neven, a modern
magazine designed according to the rules of the European
magazines for children, in the spirit of a romantic view of
the world. The illustration is the first thing that attracts at-
tention of a child and calls on reading and for this reason
it is a good way for introducing children into the world of
literature.
Neven’s graphical dimension (illustrations) is aestheti-
cally important and meaningful element in the magazine.
The illustrations, which have a high level of excellence and
”stories in pictures”, present a mixture of entertainment and
education, and they influenced Zmaj’s Neven to become one
of the most popular magazines for children. This paper out-
lines Zmaj’s importance because he was the originator of
Serbian comics for children.
Key words: Neven, illustrations, magazine for children,
comics, child
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SPISANIJA ZA
DECA I MLADI
VO R. MAKEDONIJA,
NIVNATA
INTERMEDIJALNOST
SO KNI@EVNOSTA
ZA DECA, NIVNATA
SOZNAJNA, ESTETSKA,
SOCIJALNA I
VOSPITNA FUNKCIJA
REZIME: Vo ovoj trud se pravi osvrt na prvite ni-
kulci na makedonskata narodna i umetni~ka kni`evnost
za deca i mladina, za vedna{ potoa da se prosledi razvo-
jot na onaa prva generacija makedonski pisateli za deca,
od koi najgolemiot del, istovremeno bea i osnova~ite, os-
novopolo`nicite i glavni urednici na prvite spisanija
za deca vo R. Makedonija, vedna{ po osloboduvaweto. Po-
toa se pravi vnimatelen razgled na nekolku spisanija za
deca, od razli~ni periodi, na~inot na nivnoto organizi-
rawe i struktura na rubrikite, nivnata soznajna, estet-
ska, socijalna i vospitna funkcija. Trgnuvajùi od soznaj-
nata koja deteto go napojuva so novi vistini, fakti in-
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formacii, dvi`ejùi se kon vospitnata koja moralno i eti-
~ki go izdignuva i go gradi kako ~ovek, pa sè do socijal-
nata, otvorajùi mu mo`nost da stapuva vo kontakti so dru-
gi deca, so niv da sorabotuva, timski da se osposobuva, za
na kraj seto toa vo edna estetska dobro spakuvana forma
da izleze kako kraen rezultat.
KLU^NI ZBOROVI: spisanija za deca, pisateli za
deca, vospitna funkcija, socijalna funkcija, estetska
funkcija.
1. Voved
Vo naukata za kni`evnosta postojat podeleni
mislewa vo vrska so tradicijata i stilsko-izrazni-
ot fenomen na kni`evnosta za deca i mladina. Spo-
red nekoi avtori, taa kni`evnost vodi poteklo od
detskiot folklor, a spored drugi, po~etocite na
vakvata kni`evnost se povrzuvaat so po~etocite na
kni`evnata umetnost, pred i vo anti~kata epoha.
Postojat i takvi koi gi zastapuvaat i dvete gledi-
{ta, nadopolnuvajùi deka kni`evnosta za deca i
mladina, so svoite stilski obele`ja i pedago{ki
osobenosti nastanuva vo periodot na Pu{kin, bra-
ùata Grim, Andersen, Luis Kerol i @il Vern.
Kaj ednite prenaglasena e tezata za narodnata
osnova na ovaa kni`evnost, kaj drugite preovladu-
va mitolo{ka osnova, pa tretata grupa kni`evni-
ci slu`i kako balans na prethodnite dve. Meòutoa,
ona za {to se site soglasni, e deka kni`evnosta za
deca i mladina e eden estetski i vospitno-obrazo-
ven specifikum. Od edna strana, taa e legitimna
kni`evnost, a od druga strana legitimni se i site
nejzini zada~i koi ja pravat kako edna kni`evna po-
sebnost. Kni`evnosta za deca i mladina e posebna
kni`evna oblast so svoite idei, vospitni i umetni-
~ki obele`ja i specifi~nosti. No, nezavisno za ka-
kvi specifi~nosti se raboti, taa e sostaven del na
narodnata i umetni~kata kni`evnost. Vo sebe ovaa
kni`evnost osven umetni~kata vrednost krie i estet-
ska i vospitna vrednost. Vospitnosta se ostvaruva
samo vo kni`evnite sodr`ini koi imaat umetni~ki
karakter vo sebe, a estetskata vrednost doaòa kako
oblik na samata kni`evnost. Kni`evnosta za deca
e nameneta za najmladiot ~itatel ili slu{atel, i
e vo sklad so psihofizi~kata vozrast, vo soodnos
so intelektualnoto iskustvo na decata. Neophodno
e kni`evnosta da gi prilagoduva svoite temi i mo-
tivi, posebno stilot i izraznite sredstva vo sklad
so detskite obrazovni mo`nosti i sposobnosti.
Ovoj fakt uka`uva na isklu~itelnata serioznost i
delikatnost vo kni`evnoto tvorewe za deca. Treba
da se sozdade umetni~ki vredno delo, a od druga
strana avtorot da bide postojano vo dosluh so det-
skite perceptivni mo`nosti. Pisatelot mora da go
prilagoduva svoeto pi{uvawe, postojano vnimavaj-
ùi deka sozdava umetni~ko-jazi~no delo koe nosi pe-
dago{ka i didakti~ka poraka. Op{to poznato e de-
ka ~ovekovata li~nost se formira u{te vo detstvo-
to, za podocna da se nadograduva, usovr{uva. Pa za-
toa, voop{to ne e seedno so kakvi instrumenti na
vospituvawe raspolagame, so {to i kako im gi ostva-
ruvame duhovnite horizonti na decata. Vospitnata
funkcija na kni`evnosta vo su{tina e humanisti~ka.
Taa deteto go svrtuva kon minatoto za da ja spoznae
istoriskata sudbina na svojot narod i na ~ove{tvo-
to. Za da go zapoznae so svojot sopstven koren, taa
go orientira deteto kon negoviot ` ivoten prezent,
zapoznavajùi go so ubavinite i vistinite, te{koti-
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ite i nesreùite na sekojdnevniot ` ivot. Taa pogle-
dot na deteto go svrtuva kon idninata ne zaboravaj-
ùi da go potseti deka kriznite sostojbi doaòaat i si
zaminuvaat, no ` ivotot na ~ovekot ostanuva da ble-
ska so seta svoja veli~estvenost. Tokmu vo toa e so-
cijalnata smisla na kni`evnosta za deca. Taa dete-
to go podgotvuva ne za prestoj tuku za samostojno i
visoko moralno dejstvuvawe vo ` ivotot.
2. Za~etoci na makedonskata kni`evnost za deca
i mladina i nejzinite pretstavnici
Prvite nikulci na makedonskata narodna i umet-
ni~ka kni`evnost za deca i mladina gi barame po-
sebno vo vtorata polovina na 19 vek, i toa vo de-
lata na braùata Dimitar i Konstantin Miladinov,
Kuzman [apkarev, Marko Cepenkov, Jordan Haxi
Konstantinov-Xinot i Grigor Prli~ev. Posebno za
decata, vo razli~nite dela na ovie avtori, se po-
svetuvaat prispivni pesni, detski igri, prikazni i
drugi detski umetni~ki obele`ja koi go razubavu-
vaat svetot na mladite, voedno pretstavuvajùi eden
poseben didakti~ki svet. Dolga e nizata na make-
donski avtori koi sozdavale i tvorele specijalno
za decata. Poradi toa {to temata na ovoj trud gla-
vno e naso~ena kon detskite spisanija, posebno bi
izdvoile nekoi avtori koi se tesno povrzani so iz-
davaweto i pe~ateweto na istite. Nekade vo prvite
mesta bi go smestile Slavko Janevski koj, voden od
mototo deka deteto ima svoj vkus, svoj radar i kri-
teriumi, sozdal zad sebe bogato detsko tvore{tvo.
Toa moto e glavnoto dvi`ewe vo edna poetika za
deca, okolu koja sè u{te, denes kako i v~era, a si-
gurno i vo godinite i deceniite {to se pred nas,
ùe se vrtat mnogu kriti~ki i teoriski nedorazbi-
rawa, navidum tivki konflikti i obemni diskusii
koi kako i sekoga{ ùe go zadr`uvaat vnimanieto do
nedogled, a ùe ja podignuvaat `elbata da se iznaj-
dat novi zaklu~oci i stavovi, do beskone~nost. Ka-
ko nositel na ova moto Slavko Janevski se javuva i
kako osnova~ na prvite vesnici za makedonskite de-
ca Pioner i Titov~e. Bil urednik na spisanijata
Nov den i Sovremenost i na vesnicite Osten i
Horizont. Seùavajùi se na prvite po~etoci od svo-
jata rabota kako pisatel za deca, no i po povod dva-
eset i petgodi{niot jubilej na „Detska radost“ iz-
nesuva deka mu bilo nalo`eno da sostavi i organi-
zira vesnik za ponerite koj na svoite stranici ùe
sodr`i pesni i raskazi za partizani, avioni, {tur-
ci baloni, trevki, pioneri, pionerki, buba~ki i
{umski zverki. Ona {to e najbitno od sè, e deka
ovoj avtor na ~udesno prekrasen na~in uspeva da naj-
de odnos meòu realnoto i fantasti~noto, znae da
raska`uva tolku uverlivo {to decata ne gi razli-
kuvaat granicite meòu mo`noto i nevozmo`noto,
istaknuvajùi gi na preden plan svoite razmisluvawa
i ocenki, humorot i raznovidnosta. Kako nikoj drug
pisatel, veruva vo vistinitosta na detskite soni-
{ta nudejùi im pomo{ vo nivnoto ostvaruvawe pre-
ku magi~nosta na zborot i vol{ebniot svet na kni-
`evnite stranici.
Ni{to pomalku vredno i zna~awe e imeto na
Van~o Nikoleski. Mo`e slobodno da se re~e deka
edna i pol decenija makedonskata detska literatu-
ra be{e isklu~ivo vo negov znak. Toj ne e samo naj-
prisuten makedonski avtor vo site sredini meòu
1945 i 1960, ami mo`e da se nare~e tatko i prvo
pero na taa literatura. Kako u~enik i mlad u~itel
se javuva so pesni za deca, objavuvajùi gi vo vesni-
cite U~iteqski podmladak, Pravda, kako i vo spi-
sanieto Venec. Toj e istovremeno ora~ i seja~, ima
svoi temi i svoi sfaùawa za detskoto kni`evno
tvore{tvo. Deteto e vo vremeto, a ne nadvor od ne-
go, toa e oska na `ivotot, svetot, dejstvijata, `i-
votnata drama. Deteto se naoòa sebe si i vo sonot
i vo javeto, sigurno deka prikaznata e negova i na-
meneta isklu~ivo za nego.
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Eden od urednicite na „Makedonska kniga“ i
„Detska radost“ – Vasil Kunoski – vo svoite pe-
sni i knigi posveteni za decata, bezrezervno pri-
paòajùi mu na svoeto vreme, na svojata patriotska
mladina, nosi edna generalna poraka so niza soci-
jalni motivi i patriotizam.
Predvodnikot na vtorata generacija povoeni ma-
keodnski pisateli za deca i mladina, Gligor Po-
povski, rabotel kako urednik vo knigoizdavatel-
stvoto „Detska radost“, a se javuva so pesni, no i
kako urednik u{te vo 1949/50 vo Pionerski vesnik,
Titov pioner, Drugar~e, Razvigor i Rosica. Nego-
vite prvi kni{ki pesni kade dvi`e~ki motiv e
igrata, mu ovozmo`uvaat na deteto pesnata da ja do-
`ivee kako igra, kako na~in da se razonodi od sè
vo sebe i okolu sebe i da napravi objekt so koj i
poradi koj ùe se igra. I u{te poveùe, vo ruvoto na
igrata se oblekuvaat duri i negovite seriozni dol-
`nosti {to veùe se javuvaat kaj deteto vo odreden
`ivoten period, zatoa {to deteto ne e naivno su-
{testvo, ami li~nost na koja i e dadena mo`nost
~ekor po ~ekor kvalitetno da se izgraduva.
@anrovski slo`eno, estetski izdiferencirano,
kni`evnoto delo na Tome Arsovski e edno od naj-
zna~ajnite vo istorijata na makedonskata drama,
roman i kni`evnosta za deca i mladina. Kako dol-
gogodi{en urednik na radio i televizija, uspeal da
go najde najdobriot detski filter na energija – ~i-
not na avanturata. Ne kako mo`nost za begawe od
sebe si i svojot svet, tuku i kako mo`nost za do-
`ivuvawe na eden nov status niz peripetiite na
dramata, ~ij re`iser e samiot golem protivre~en
i nepredvidliv `ivot.
Sledat imiwata na Aleksandar Popovski, Sto-
jan Tarapuza, Vidoe Podgorec, Olivera Nikolova
i u{te imiwa na niza drugi avtori koi so ~ekori
od iqada miqi brzaat kon osvojuvaweto na novi mo-
tivski i izrazni prostori vo koi ùe za`ivee det-
skiot svet, ùe se {iri detskata nasmevka i radost,
ùe se tvori samo za detsko srce i glava, ùe caruva
detska ispolnetost i sreùa.
3. Detski spisanija.
Na~in na nivno organizirawe i struktura,
nivnata soznajna, estetska,
sosijalna i vospitna funkcija
Nezavisno koga se pojavile, kolku se stari i na
kakov na~in se otpe~ateni, spisanijata za deca ima-
at funkcija da gi zabavuvaat decata, da gi potti-
knuvaat na odredeni ne{ta i {to e najva`no – da
gi podu~uvaat. Strukturirani site na razli~en na-
~in, a sepak so sli~ni osobenosti. So samiot vre-
menski razvoj i promenite na sekojdnevieto se me-
nuvale i spisanijata za deca. No, nivnata namena i
posvetenost isklu~ivo za decata ne se promenila.
Se ~itaat i den denes, a sekoe edno dete se raduva
na novoizlezeniot broj. Vklu~uvaat vo sebe razli-
~ni oblasti, aktuelni temi, primamlivi za se~ij
detski vkus i go zadr`uvaat vnimanieto na deteto
pottiknuvajùi go so netrpenie da go o~ekuva sled-
noto izdanie. Vo sebe krijat razli~ni sodr`ini
koi nosat nekakva poraka za decata. Nivnata povr-
zanost so kni`evnosta e poveùe od o~igledna. Obra-
botuvaat delovi od poznati dela na poznati avtori.
Vo istite e smestena poezija na vrvni poeti. Gi
slavat imiwata na poznatite kni`evnici i crpat
inspiracija tokmu od kni`evnosta. Vo pogolemiot
del od spisanieto se smesteni i obraboteni tokmu
kni`evni temi. Na interesen na~in, dostapen za de-
cata, mu ja dolovuvaat glavnata poraka, koja eden
kni`evnik, avtor, poet saka da ja prenese vo svoe-
to delo. Taka, na eden na~in duri i mu go pravat
podostapen i porazbirliv onoj pote`ok kni`even
svet posveten na povozrasnite. Nezavisno za koe
spisanie stanuva zbor, rubrikite se gore-dolu sli-
~ni. Postoi edna t. n. de`urna stranica vo koja na-
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kratko se vneseni sodr`inite koi ùe se obrabotu-
vaat vo celoto spisanie. Napi{ani se telefonski-
te broevi i adresata na izdava~kata kuùa, imeto na
redaktorot, na direktorot i glavniot urednik. Pa,
ovoj na~in na struktura glavno mo`eme da go zabele-
`ime vo spisanieto Na{ svet. Kako posebno inte-
resno go izdvojuvame izdanieto od 1979 (br. 626) i
1997 godina i toa od 8. 1. 1997 do 28. 5. 1997 (u~e-
bna 1996–97 god.). Ova spisanie e pod redakcija na
izdava~kata kuùa „Detska radost“, a kako toga{en
direktor i glaven urednik go imala Petre Bakevski.
Vo sekoj eden broj na spisanieto postoi na prva-
ta stranica aktuelna ili t.n. na{a tema koja se
obrabotuva. Pa, kako primer gi naveduvame „dru-
garstvoto se neguva“, „zimata doaòa“, „predlozi za
sreùna godina“, „vie i va{iot strav“ itn. Na ovaa
strana, pod ovie naslovi glavno se upatuvaat soveti
do decata. Ima vospitna funkcija, pa gi podu~uva
i vospituva decata na ona {to e pravilno, moral-
no i sli~no. Taka, vo temata za drugarstvo, toleran-
cijata, vnimanieto, diskrecijata i lojalnosta gi na-
veduva kako glavni faktori. Ovaa rubrika, vsu{-
nost, ja nosi porakata eden za site, site za eden. Im
uka`uva na decata deka site luòe nemaat isti vkuso-
vi, stavovi i razmisluvawa, no ~ovek treba da go
prifaùa drugiot ~ovek, odnosno drugar, so site
svoi mani i nedostatoci. Ne se sozdadeni site po
na{a ` elba i mera, pa sekoj treba da znae da se no-
si i `ivee so ovoj fakt. Drugarstvoto ne podnesu-
va niski udari, rabotewe zad grb, tuku otvorenost,
iskrenost, spremnost da se dade `rtva za drugiot.
No, ovaa strana ne ostanuva samo na toa. Im dava
mo`nost na decata, na zabaven na~in, preku test ili
kviz so iskreno ponudeni i odbrani odgovori da go
testiraat i ispitaat svoeto prijatelstvo.
Sekoj ~ovek se pla{i od ne{to. Po~nuvajùi od
tremata koja nè tera da treperime, pa do u`asot koj
nè paralizira, stravot naoòa iqada i eden na~in da
ni go zagor~i ` ivotot. No, zatoa tuka e Na{ svet
da pomogne i da dade soveti kako toj strav mo`e da
bide nadminat. Ako nekoga{ ~uvstvuvavme strav od
nepoznatoto, podobro bi bilo so ne{toto i za ne-
{toto prvo da se raspra{ame i informirame, pa
potoa da prezememe odredena aktivnost. Na toj na-
~in ne{tata bi bile donekade popoznati, a i stra-
vot bi se namalil. Dokolku imame strav od rizik,
po`elno e da gi izbegnuvame site rizi~ni situacii
koi kaj nas go vlevaat ovoj strav. No, se veli deka
stravot e nekoga{ i po`elen. Toj e ona svojstvo koe
postojano nè dr`i budni, go diktira na{eto odnesu-
vawe i postapuvawe. Vo mali dozi toj e odli~en
stimulans. Ponekoga{ duri i se veli deka na ~ovek
mu dava kriqa da go realizira i navidum nevozmo-
`noto.
Posetata na razli~ni u~ili{ta, sledeweto na
u~ili{nite aktivnosti, uspesite na decata, ovozmo-
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`uva da bide kreirana i slednata strana na spisa-
nieto, naslovena kako „u~ili{na panorama“. Ovaa
panorama vr{i pregled na toa {to srabotilo odre-
deno u~ili{te, slu`ejùi istovremeno kako pottik
za drugite u~ili{ta da gi postignat uspesite na ona
najdobroto.
Istoriskiot blok, blokovite povrzani so fizi-
ka i hemija u{te bi mo`ele da gi svedeme pod so-
znajna funkcija, zatoa {to davaat pregled na odre-
deni istoriski aktivnosti, razvoj na odredeni ma-
terii {to `ivot zna~at. Taka govori za „sankite
niz vekovite“, „kako nastanale atomskite bombi“,
„bez voda ne se mo`e“, „robotot mehani~ar“ i sl.
Pa, taka, mo`ebi ùe nè iznenadi informacijata de-
ka decata se sankale u{te vo predistorijata. Deka
sankite poteknuvaat od predistoriskite dni. Deka
tie bile prevozno sredstvo celi 8.500 godini. Mo-
`ebi ùe nè iznenadi i toa {to postoele i toga{
roboti koi se dvi`ele i rabotele sami i pokraj ne
tolku razvienata tehnologija.
Kni`evnite stranici bez isklu~ok se zastapeni
vo sekoj broj na spisanieto. Dadeni vo forma na
pra{awa, kratki naslovi ili ise~oci nudat infor-
macii i obrabotuvaat odredeni kni`evni dela. Na
primer, Ostrovot so skrienoto bogatstvo, Pre-
krasnoto patuvawe na Nils Holgerson, Srebre i
jas, Povikot na divinata. Prilagodeni vo zavi-
snot od vozrasta, strukturirani po u~ili{ni godi-
ni, odgovaraat na pra{awata – kade e bogatstvoto?
Koj e palaviot Nils Holgerson? Kolku e prisutna
muzikalnosta i ~uvstvenosta vo Srebre i jas? I koj
e toj iskonski povik na divinata? Koe e toa blago-
rodno ` ivotno?
Za onie najzaqubenite sledat vqubeni stranici
vo koi se slu{a govorot na qubovta, vo koi sledat
citati na mudrite za qubovta. Odgovaraat na pra-
{awata kako nekomu da se ka`e te sakam, kako po-
lesno da se izle~i napu{tenoto srce, kako da se
pronajde idealnata qubov, koi odgovornosti taa gi
nosi so sebe? Tuka imaat mo`nost i u~enicite/de-
cata da bidat poeti i pisateli, pa sami da tvorat
i da gi ispraùaat svoite dela do spisanieto. Da se
slu{ne i nivniot zaquben glas, da se otvori vqu-
benoto srce, da se pronajde svoja srodna du{a. No,
ne samo vo pogled na qubovta mo`at da bidat kre-
ativni. Spisanieto otvara i poseben likoven blok
vo koj tie gi ispraùaat svoite umetni~ki dela. A
za motivacijata da bide pogolema sekako sledat i
nagradi za najdobrite.
Vo matemati~kata strana ponudeno im e na zaba-
ven na~in da ja ve`baat matetamatikata, da gi po-
dobruvaat svoite matemati~ki ve{tini. Pa, taka,
imaat mo`nost da re{avaat zada~i za 5+, da gi naj-
dat odgovorite na mozgalkata ili da go vpi{at bro-
jot koj nedostasuva.
Deka sekoga{ spisanieto gi slu{a i ispolnuva
`elbite na decata, govorat stranicite so posteri
na poznati li~nosti – peja~i i glumci ispe~ateni
tokmu po pora~ka i ` elba na decata. Nudi i drugi
dopolnitelni informacii za aktivnostite na ovie
poznati li~nosti, za nivnite snimeni filmovi ili
pesni, nivnite sledni nastapi. Osobeno za ma{ka-
ta populacija izdvojuva sportski stranici vo koi
na{iroko se objasnuva za aktuelnite fudbalski, ko-
{arkarski i drugi sportski nastani. Na toj na~in
se ispolnuva sonot na deteto da se dobli`i do sve-
tot na negoviot idol.
Sledno spisanie koe bi sakale da go izdvoime e
Drugar~e, i toa brojot od 1983 god, 15 fevruari.
Izdava~ka kuùa e povtorno „Detska radost“ i RO
NIP „Nova Makedonija“, so glaven i odgovoren
urednik Gligor Popovski. Samiot naslov na spisa-
nieto ka`uva deka ovie stranici se ve~en drugar na
deteto. Dva pati vo mesecot se rezervirani da iz-
nenaduvaat i informiraat so novi temi, da se za-
bavuvaat i dru`at so decata. Sli~no strukturira-
no kako i Na{ svet, sodr`i vo sebe kni`evni stra-
nici vo koi se obraboteni poetski dela. Na pri-
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mer, pesnata „Violina“ na `ivko Nikolovski ili
„Karneval“ na Naum Popovski. Imame povtorno ed-
na aktuelna tema, na primer, za toa kako da vladee{
so svoeto vreme, kako da se organizira{ i da gi is-
planira{ site svoi aktivnosti. A porakata do de-
teto e dokolku saka da ima dovolno vreme za sè, tre-
ba da nau~i da vladee so nego. Sekako i istoriskiot
blok ne e zaboraven. Predaden e vo ovoj broj vo vid
na seùavawe na edna partizanska u~itelka preku
tekst nasloven kako „Borovinki i jagodi za borci-
te“. Ovoj raskaz govori za letoto 1942, za partiza-
nite, pionerite i vooru`enite fa{isti. Na po-
slednite stranici od ova ne mnogu obemno spisanie
smesten e i zabavniot blok koj vklu~uva krstozbo-
ri, igri so zborovi, pronaoòawe na razliki na od-
redeni sliki i popolnuvawe i re{avawe na prazni
poliwa. Sekako deka e daden i prostor za kreativ-
nosta na decata vo forma na docrtuvawe na veùe za-
po~nati sliki, pronaoòawe na soodvetni boi so cel
ve{to da se rakovodi so spektarot na boi.
Na sli~en na~in kako i prethodnite dve, struk-
turirano e slednoto spisanie Razvigor. Vo nego gi
izdvoivme godinite 1970–1971, 1984 i 1998 godina
na izdavawe, pod redakcija na „Nova Makedonija“,
rabotna edinica „Detska radost“ so glaven i odgo-
voren urednik Aleksandar Popovski. Vo ova spisa-
nie postoi del nasloven „mala jazi~na {kola na ra-
zvigor“ vo koj decata imaat mo`nost da go ve`baat
ne samo maj~iniot, ami i drugi stranski jazici.
Imaat mo`nost da nau~at kako da pi{uvaat pismeni
sostavi, da raska`uvaat odredeni sekojdnevni slu~-
ki i seto toa na eden podobar stilski na~in. Pa
taka, se govori za „odli~no pominatiot leten ra-
spust“, za „pismata koi drugarkite si gi pi{uvaat
meòu sebe“ so cel iako razdvoeni kilometri, da
ostanat v kontakt, za „gre{kite na Vlatko“ i u{te
mnogu mnogu sli~ni temi. Stranite na literaturata
sekako ne se ispu{teni. Imaat mo`nost da ~itaat
del od Starata tvrdina na Vidoe Podgorec, da
vlezat vo svetot na bajkite, da gi pro~itaat i raz-
berat pesnite posveteni na Samoil, Kliment, Naum
i Prli~ev. Na drugite strani sledat niza tekstovi
koi govorat za razli~ni temi koi vo su{tina sodr-
`at soznajna i vospitna funkcija, na primer, car-
stvoto na prviot „bukvar“, i „od glas do pismo“ i
sli~no, od koi decata treba da izvle~at nekakva po-
uka. Pa taka, vo damne{o vreme koga ~ovekot `i-
veel mnogu primitivno, toj ne znael da zboruva. Vo
prvo vreme ispu{tal samo nekoi glasovi. Negovite
emocii i ~uvstva mo`ele da se pro~itaat samo pre-
ku negovoto lice. No, kako {to se usovr{uval i
razvival samiot toj go usovr{il i razvil zvukov-
niot govor. Se zdobival i zbogatuval so znawa koi
prvo usno gi prenesuval. No, so cel da ne bidat za-
boraveni ka`anite raboti re{il tie da se zapi{u-
vaat. Za da mo`at denes decata da ~itaat i pi{u-
vaat prvenstveno im e potreben bukvar. A koga ùe
gi sovladaat osnovnite ve{tini ùe imaat mo`nost
da vlezat vo stranicite na poslo`eniot kni`even
svet, za{to knigata ja otvora vratata na svetot i
nè vodi kon novi iskustva i soznanija.
Zabavniot del i ovde go so~inuvaat lavirinti,
krstozborki, vicovi, gatanki. No, postoi i del ka-
de decata se vo mo`nost da gi proverat svoite zna-
ewa od oblasta na geografijata, istorijata, mate-
matikata. Postoi i drug del kade tie mo`at da
bidat kreativni i tie samite da tvorat i sozdavaat
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dela vo koi kako potpis na krajot ùe stoi nivnoto
li~no ime.
Ilustrativniot del e zna~ajna komponenta koja
prenesuva poraka od vizualen kod i ima soznajna
funkcija da ja otslika sodr`inata, soobrazena na
vozrasta na deteto. Ilustraciite sozdadeni od eden
pro~uen detski ilustrator niz celoto spisanie,
{to e koncepciska zakonitost vo sozdavaweto det-
ski spisanija vo svetski ramki, sozdavaat direkten
na~in na komunikacija so deteto, go pottiknuvaat
mislovniot proces, ja razvivaat imaginacijata, na-
glasuvajùi ja kognitivnata funkcija, pridonesuvaat
za sevkupniot razvoj na deteto preku stimulirawe
na negovata percepcija i razvojot na intelektual-
niot potencijal.
Humoristi~niot tretman na ilustracii re~isi
sekoga{ pobuduva interes kaj decata. Sekoe dete sa-
ka da bide sreùno, radosno i veselo i mnogu lesno
se preseluva na smeata i mo`nostite i drugite da
se smeat. Najnovite pedago{ki istra`uvawa velat
deka humoristi~nite elementi vo ilustraciite za
decata se tokmu ona {to decata go sakaat.
Tekstovite vo sodr`inata na spisanieto im dozvo-
luvaat na decata da go stimuliraat govorot i negu-
vaat jazikot, osobeno da gi u~at so zadovolstvo tek-
stovite so ritam i rima i da ja razvivaat nivnata me-
morija preku povtoruvawe kratki stihovi ili tek-
stovi. Istovremeno, decata u~at ve{tini kako fono-
lo{ka svest, zvukotehnika, razbirawe i fluentonost.
Sevkupno sumirano, nebitno za koe spisanie sta-
nuva zbor, funkcijata e ista. Trgnuvajùi od soznaj-
nata koja deteto go napojuva so novi vistini, fak-
ti informacii, dvi`ejùi se kon vospitnata koja mo-
ralno i eti~ki go izdignuva i go gradi kako ~ovek,
pa sè do socijalnata, otvorajùi mu mo`nost da sta-
puva vo kontakti so drugi deca, so niv da sorabotu-
va, timski da se osposobuva, za na kraj seto toa vo
edna estetska dobro spakuvana forma da izleze kako
kraen rezultat.
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MAGAZINES FOR CHILDREN AND YOUNG
ADOLESCENTS IN REPUBLIC OF MACEDONIA,
THEIR INTERMEDIALITY IN CHILDREN’S
LITERATURE, THEIR COGNITIVE, AESTHETIC,
SOCIAL AND EDUCATIONAL FUNCTION
Summary
This paper makes reference to the very beginning of the
Macedonian folk and art literature intended for children and
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young adolescents, to be shortly followed by the progress
and development of the first generation Macedonian authors
of this rank, most of whom were founders and editors of
the early children’s magazines in Macedonia right after the
liberation. Immediately after, follows a detailed survey of
several children’s magazines from different time periods,
methods of section structure and organization, together with
their cognitive, aesthetic, social and educational function.
Starting from the cognitive function that infuses new truths,
facts and information into the child’s brain, moving towards
the educational function that both morally and ethically el-
evates and raises children into better persons, all the way
to the social function that gives the child opportunities to
communicate, collaborate and team up with other children,
we reach the end where everything results in one aestheti-
cally great end product of the whole process.
Key words: children’s magazines, children’s authors, ed-
ucational function, social function, aesthetic function
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